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EL DR. ESPANOL I LA FEDERACIÓ D'ESPELEOLOGIA 
per Pau Pérez y de Pedró 
Salvador Vives i Jorba 
El gran impuls que l'espeleologia catalana ha tingut des dels seus inicis 
fins als nostres dies, és obra de la tasca realitzada per tota una sèrie de per-
sones que, des de les seves facetes, han fet realitat el nom de l'Espeleologia. 
Cadascuna d'aquestes persones, amb el seu treball, ha contribuït al coneixe-
ment i al desenvolupament de l'estudi del món subterrani, i una d'elles és, 
sens dubte, el Dr. Francesc Espanol i Coll. És tan important l'obra realitza-
da que, creiem, encara avui no hem sabut valorar-la en el seu punt just. I, a 
més, ha estat i ho és, un mestre. Mestre i consultor. 
Des de la Federació Catalana d'Espeleologia, se li va fer un homenatge 
al maig del 1981 que va comptar amb el suport de la Diputació de Barcelo-
na en el marc del Saló Sant Jordi, envoltat de més d'un centenar de perso-
nes, entre les quals hi havia els seus més íntims col·laboradors i alumnes; 
uns petits obsequis volien significar l'admiració i el respecte a la seva perso-
na. Així mateix, l'edició en facsímil de la seva obra biospeleològica, va ser-
vir per apropar-se una mica més a aquesta gran persona. 
Però ell és poc partidari de protagonismes i d'homenatges, està disposat 
sempre a col·laborar amb qui li demani. I quin mèrit! res no espera a canvi. 
Francesc Espaiiol és un autèntic «català universal», conegut arreu del 
món dins el camp de la bioespeleologia. Voldríem que la seva obra perdurés 
i tingués una continuïtat a través dels seus treballs i dels molts deixebles que 
té. Això és el seu màxim ideal. I ho serà per a la ciència i per a l'espeleolo-
gia en general. Gràcies Francesc per tot el que ens estàs ensenyant. 
